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Resumen:
At.MAZÁN JUÁREZ, A. 1993. Conlribución al conocimiento de la flora arvense del Estado de
Guerrero (México). Bat. Cornplutensis 18: 137-149
Se hace Br, estudio tlorístico de las arvenses del Valle de Iguala, Guerrero <México), en los
cultivos que se establecen durante el ciclo de riego. Se presenta el listado de las 115 especies
registradas y se señalan las 15 de mayor abundancia, de las cuales, 8 son primeras citas estata-
les.
Por último se mIenta establecer su (enología.
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Summary:
ÁLMAZÁN JUÁREZ, A. 1993 Contribution to the knowledge of tbe State of Guerrero (Mcxi-
co) ruderal flora. Bat. Complutensís 18: 137-149
A fioristie study of the weeds growing on watered crops from the Valle de Iguala, Guerrero
(México) is presented. 115 .species have been registered and the more abundaní are pointed
out. Fight of them are collected for Ihe first time in rhe state of Guerrero.
Keywords: weeds, (¡oristie, phenology, crops, ¡guaU., Guerrero (México).
¡ Dirección actual: Dpto. Ecología. Fac. Biología. Univ. Complutense. 2804D Madrid (España)
Botánica Contplurensis 18:137-149. Edit. Universidad Complutense 1993
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INTRODUCCIÓN
En México, no se tienen datos actualizados sobre la magnitud de cuan-
tificación de pérdidas que las especies arvenses ocasionan a la agricultura
nacional, aunque los que se dedican y/o están relacionados con el Agro,
conocen en forma cualitativa las pérdidas que este tipo de plantas infieren
a los cultivos. FUNES (1974), proporciona estadísticas de 15 cultivos que
sufren mermas en su producción por efecto de “malas hierbas” en México,
anotando que los más afectados son el sorgo (Sorghun vu4gare var sac-
charatum L.) con un 17.8%, caña de azúcar (Saccharum officinarum L.)
con 15.7%, soya (G/ycine max L.) con 13.5% y el maíz (Zea ma-vs L.) con
el 13.0%. Aunque esto es variable dependiendo de la región, ya que por
ejemplo, CARBALLO (1966) cita que en el Bajío (zona agrícola del centro
de México), el rendimiento del maíz (Zea mays L.) se reduce desde 25% a
60% debido a la competencia con plantas arvenses. SoRIANo & MIRANDA
(1987), mencionan que el ajonjolí (Sesamun indicurn L.) en Iguala, Gue-
rrero, sufre mermas en su producción entre el 31 y 41%.
Como se observa, son datos aislados y escasos, que no reflejan la
importancia de la inferencia de las arvenses en la agricultura nacional, de
ahí la necesidad de hacer trabajos como el que se presenta, con el objeto
de conocer las especies que interactúan con los diversos cultivos en las
principales zonas agrícolas del Estado y del País, para posteriormente, rea-
lizar estudios específicos sobre las especies más abundantes en los culti-
vos principales o de mayor importancia de una zona determinada.
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA
El Valle de Iguala, está localizado en la parte norte del Estado de Gue-
rrero (fig.1). Entre las coordenadas geográficas l8o23~ y 18”18’de Latitud
Norte y, los 99O36~ y 99O28~ de Longitud Oeste. Se encuentra a una altitud
de 740 m.s.n.m. y comprende una superficie aproximada de 3540 hectá-
reas.
De acuerdo con GONZÁLEZ (1983), el Valle se encuentra cubierto en su
mayor parte por depósitos aluviales. Los suelos, son vertisoles de tipo
pélico y crómico (SARI-I, 1982).
El clima, es cálido subhúmedo con lluvias en verano (GARCíA, 1981).
El promedio anual de temperatura es de 26.70C y de 1086 mm el de preci-
pitacion.
La vegetación está muy alterada, encontrándose en forma dispersa
especies como Acacia farnesiana (U.) Willd., Pithecellobium du/ce
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Caducifolia (MIRANDA & HERNÁNDEZ, 1963), o bien, Bosque Tropical
Caducifolio (RZEDOwSKI, 1986).
MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas de las especies arvenses que se encontraron desarrollando
entre los cultivos, se hicieron en toda el área durante el ciclo agrícola
1986-87, en tres etapas: la primera, en el transcurso de los meses de octu-
bre y noviembre (1986) que es cuando los agricultores realizan sus sIem-
bras, la segunda, durante diciembre (1986) y enero (1987), que dependien-
do del ciclo del cultivo, es cuando se encuentran en prefloración y flora-
ción y, la tercera, en el mes de febrero y principios de marzo (1987), que
corresponde a la frutificación y/o cosecha de los mismos, e.i., al finalizar
su ciclo vegetativo.
Para determinar la abundancia de las especies, se utilizaron cuadrantes
de 50 x 50 cm, levantándose 5 por lote. En lotes más o menos homogéne-
os en cuanto a topografía, se levantó un submuestreo en cada extremo y, el
otro, en el centro del terreno. Cuando se observaba cierta heterogeneidad,
los submuestreos se levantaron en esos sitios, con el objeto de determinar
la variablidad de las arvenses en cuanto a diversidad y abundancia dentro
de un mismo lote por los factores edáficos, de humedad y pendiente. En
cada uno de los submuestreos se conté el número de especies presentes y
el número de individuos respectivos, así, cómo su estado fenológico.
RESULTADOS
Se localizaron 23 cultivos (incluidos 3 asociaciones) establecidos, los
cuales se muestran en la tabla 1, así, como su superficie sembrada, el
número de especies arvenses, de individuos, y se indica la arvense más
abundante en cada uno de ellos.
Florísticamente, se encontraron representantes de 27 familias, 3 perte-
necientes a las Monocot¡/edoneae (LI/iopsidae) conteniendo 18 especies y,
24 a las Dicoti/edoneae (Magnoliopsidae) con 97 especies. El total de
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Blecham pyrarnidatuín (Lant) Urb.
Ruellia nudflora (Engelnv& Gray) Urb.
Amaranthus albas L.
Anzaranthus /zybrydus L.
Anrnranthus palme;-i 5. Watson
Asclepias cu,-assavica L.
Asclepias glauscern-ens 1-1.EK.





A/dama dentata Llave et Lex
Ambiosia psilostachya DC.
Bidens odorata Cay.
B,-ickellia pendula (Schorad.) Gray
Canyza bonariensis (L.) Cronq.
Eclipta alba (L.) I-lassk.
El¿~phantopus spicatus Juss.ex Aubí -
Flaveria trinerria (Spreng.) C. Molir
Melanipodium divaricatum (Rich.) DC.
Partlíeniurn hysteroplzorus L.
Pseudoconyza viscosa (Mill.) D’Arcy
San vitalia procumbens Lam.
SeIriocarpas uniserialis (1-100k) Benth.
Simsia amplexicaults (Cay.) Pers.
Sonchus aleraerus L.
Tithania diversifrlia (Hemsl.) A. Gray
Tridax proc-un?bens L.
Ipomoea leptotoma Torr.
Ipan¡oea purpurea (L.) Roth
Iponzora tricolor Cay.
Ipamora trijYda (1-1B.K.) O. Don
Merretnia dissecta (Jacq.) Hall. &.
Morremnia quin quejaba (L.) llall&.
Merrremia umbellata (L.) Hall. &.



















































Argythamn¡a neornexicana MueII. Arg.




Euphorbia hi,-tavar.procumbens (DC.) Brown
Euphorbia hyperic¡jólia (L.) Mill.
Eupharbia thynnfolia L.
Julocroton argenteus (L.) Didr.
Phyllc¡nthus caralinensis Walt
Ricinus cammunis L.




Cynodan dac¡ylon (L.) Pers.
Digita;ia sanguinalis (L.) Scop.
Fchinoc-hloa colonum (L.) Link
Givceria cIato (Nash.) Hitchc.




Rhynchelytruni repens (WiIld) Hubbard
Seta,-ia geniculata (Lam.) Beauv.
Setariopsis auriculata (Foum.) Scribn.




























































A = Anual: B = Bianual; P= Perenne.
Cassia Tora L.
(h-otala,-ia mallicula H.B - K.
Crotalaria punida Ort.
Drsntanthus virgatus (U.) Willd.
Desmodium prac-umbens (Mill.) Hilch.
Desmomdiun¡ tortuosun¡ DC.
Mimcsapudica L.
Neptunio plena (U.) lienIh.
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
Rhvnchasia minima (U.) DC.
Senna Un/flora (Mill.) lrwin & Barneby
Sesbania emerus (Aubí.) Urban
Anadci cristata (L.) Schlecht.
AncUa hastara Cay.
A nada pentasehista A. Gray
Malacheafasciata Jacq.
Malvastrum ame;-ícanun? (L.) Torr.
Malvastrum coromandehanu,n L.
Sida neamex,<ana A. Cray
Proboscidea/tagans Lindí.
Boerhaavia coccinea Mill.
Ludwigia acto ialis (Jacq.) Rayen
Pass¡flo,o fretida L.
ParíaJaca ale¡-acea U.
Rorreria laevis (Lam.) Griseb.
Bacopa proc:umbens (Mill.) Creen










Priva lappuiacea <L.) Pers.
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La abundancia, se estimó contando a los individuos de cada especie
presente en los submuestreos. Las especies más importantes determinadas
por su abundancia, corresponden a las familias: Gramineae (4 spp.), Com-
posiece (3 spp.), Eup/zcrbiaeeae (3 spp.), cyperaceae (1 sp.), Malvot-cae
(1 sp.), Stercu/iaceae (1 sp.) Convo/vu/aceae (1 sp.) y Portu/acaceae (1
sp.).
En el tabla 3, se muestran dichas especies que en conjunto acumularon
6232 individuos, de un total de 8724 (Tabla 1) lo que representa el 71.4%.
Los 2492 restantes, equivalentes al 28.6%, corresponden a los individuos
de las otras 100 especies encontradas.
Tabla 3. Principales especies arvenses por su abundancia
Cyperus rotundus L. Infesta principalmente los cultivos de: Mangífe-
ta indica L. y Lycopersicum esculetum Mill. Se le encontró en un 47.8%
de los cultivos establecidos. IICACN 34.
Citada en el Estado de Guerrero: Región de Tierra Caliente (RoMERo,
1988).
Nombre científico Familia N~ de indivs. %
1. Cype¡-us rotundus Cyperaceae 1191 13,6
2. Malvasú-um coív,nandelianum Nlalvaceae 730 8,4
3. Panicura repíans Gramineae 598 6,9
4. Melampaciium divaricatunz Compositae 596 6,8
5. Meloc:hia pyramidata Sterculiaceae 467 5,3
6. Eupharbia Éhymifolia Euphorbiaceae 410 4,7
7. Ec-hinac:hlaa c:olonum Gramineae 349 4,0
8. Sorghum halepense Gramineae 302 3,5
9. Eupharbia hirta Euphorbiaceae 291 3,3
lO. Parthenium hysterapharus Compositae 278 3,2
II. Leptac:hloafil¡j6¡-mis Gramineae 267 3,1
12. A/dama dentata Compositae 239 2,7
13. ,fu lactaron a¡-~enrus Euphorbiaceae 194 2,2
14. Ipamac?a trifida Convolvulaceae 171 2,0
15. Pornulaca oleracea Portulacaceae 149 1,7
Subtotal 6.232 71,4
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Malvastrum coromandel¡anum (U.) Torr. Infesta fundamentalmente a
Mangífera indica U. Se le encontró en un 30.4% de los cultivos estableci-
dos. IICACN 38.
Primera cita estatal.
Panicum reptans L. Infesta fundamentalmente a Man gifera indica L.
Se le encontró en un 87.0% de los cultivos establecidos. IICACN 51.
Citada en el Estado de Guerrero: Región Centro-Montaña (MURILLo &
GUILLÉN, 1984; GUILLÉN & ARIZA, 1985).
Melampodium divaricatum (Rich.) DC. Infesta fundamentalmente a
Mangíjéra indica L. Se le encontró en un 91.3% de los cultivos estableci-
dos. IICACN 23.
Citada en el Estado de Guerrero. Región Centro-Montaña (MURILLo &
GUILLÉN, 1984; GuILLÉN & ARIZA, 1985).
Melochia pyram¡data L. Infesta fundamentalmente a Mangíjéra indi-
ca L. Se le encontró en un 47.8% de los cultivos establecidos. IJCACN
85.
Citada en el Estado de Guerrero: Región de Cocula (DIAZ & MARTíNEZ,
1989)
Euphorbia thymil’ol¡a L. Infesta princi~almente a los cultivos de Sac-
charum officinarum U. e Hibiscus escu/entus L. Se le encontró en un
73.9% de los cultivos establecidos. IICACN 66.
Primera cita estatal.
Echinochloa colonum (L.) Link. Infesta principalmente a los cultivos
de Sorghurn vulgare Pers. y Luifa cy/indrica Roem. Se le encontró en un
52.2% de los cultivos establecidos. IICACN 29.
Primera cita estatal.
Sorghum halepense (U.) Pers. Infesta fundamentalmente a Mangífera
indica L. Se le encontró únicamente en un 21.7% de los cultivos estableci-
dos. IICACN 103.
Citada en el Estado Guerrero: Región Centro-Montaña (MURILLO &
GUILLÉN, 1984). Región de Tierra Caliente (RoMERo, 1986) y en la
Región de Cocula (DfAZ & MARTíNEZ, 1989).
Eupborbia hirta L. Infesta principalmente a los cultivos de Mangifera
indica U. Se le encontró en un 56.5% de los cultivos establecidos.
IICACN 37.
Primera cita estatal.
Parthenium hysterophorus L. Infesta fundamentalmente a Mangjfera
indica U. Se le encontró en un 43.5% de los cultivos establecidos.
IICACN 37.
Primera cita estatal.
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Leptochloa filitormis (Lam.) Beauv. Infesta principalmente a los culti-
vos de Hibiscus esculentus L. y Luifa cy/indrica Roem. Se le encontró en
un 65.2% de los cultivos establecidos. IICACN 26.
Citada en e] Estado Guerrero: Región de Tierra Caliente (RoMERo,
1986).
Aldama dentata Llave & Lex. Infesta fundamentalmente a Mangífera
indica U. Se le encontró en un 69.6% de los cultivos establecidos.
IICACN 42.
Citada en el Estado de Guerrero: Región de Tierra Caliente (RoMERo,
1988; VARGAS et al., 1988).
Julocroton argenteus (L.) Didr Infesta fundamentalmente a Mangife-
ra indica L. Se le encontró únicamente en un 26.1% de los cultivos esta-
blecidos. IICACN 54.
Primera cita estatal.
Ipomoca trifida (H.H.K.) G. Don. Infesta fundamentalmente a la aso-
ciación capsicuin annuum L. y Mangífera indica L. Se le encontró en un
73.9% de los cultivos establecidos. IICACN 27.
Citada en el Estado de Guerrero: Región de Tierra Caliente (ROMERO,
1986).
Portulaca oleracea L. Infesta principalmente a los cultivos de Luifa
cylindrica Roem. y Zea mays L. Se le encontró en un 52.2% de los culti-
vos establecidos. IICACN 28.
Citada en el Estado Guerrero: Región de Tierra Caliente (RoMERO.
1986).
DISCUSIÓN
Florísticamente se encontró una gran diversidad de especies, siendo
muy notorio la predominancia de las Compuestas, Gramíneas, Legumíno-
sas y Euforbiáceas.
Los cultivos de Man gifera indica L., Lí{fth cylindrica (L.) Roem. e
Hibiscus escu/entus L., arrojaron un mayor número de arvenses debido a
la técnica de siembra del cultivo y a que son cultivos que se siembran en
una mayor superficie (los tres ocupan aproximadamente el 58% de la
superficie cultivada en riego) y por consiguiente, se muestrearon más
veces.
El problema de infestación por arvenses es variable dependiendo del
cultivo, ya que su sistema de siembra y manejo, facilita o limita el estable-
cimiento y desarrollo de dichas plantas. Tal es el caso de cyperus rotun-
dus L., que requiere de humedad y/o lugares sombreados para su mejor
adaptación y desarrollo, condiciones que son propiciadas por cultivos
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como Lycopersicum esculentum Mill. y Citrul/us /anatus (Thunb.) Matsu-
mura & Nakai, que se riegan con mayor frecuencia, o bien, por cultivos
como Mangifera indica U., Saccharum ofjh-inarum U. y LufJó cy/¡ndrica
(U.) Roem., que además de ello y cuando su ciclo vegetativo está avanza-
do proyectan en el suelo una considerable superficie sombreada.
Por otra parte, algunas especies son de amplia distribución (Me/ampo-
diurn divaric-atum (Rich.) DC; Panicum reptans L., Euphorbia hií-ta L. e
Ipomoca trifida (H.B.K.) G. Don), que no requieren condiciones especifi-
cas para su establecimiento, aunque su número poblacional es menor,
debido probablemente a que son más susceptibles a la perturbación del
suelo que se hace en la mayoría de los cultivos, lo que ocasiona cambios
constantes en la dinámica del banco natural de semillas de arvenses.
Fenológicamente, se observó que no hay periodos discretos en la flora-
ción y fructificación de cada una de las especies, detectándose en el
campo que dicha característica obedece en parte, a las condiciones o grado
de humedad por efecto de los riegos, al tiempo o periodo de siembra del
cultivo, grado de manejo y, en menor proporción al ciclo vegetativo de la
especie.
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